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Рівень розвитку сучасних інструментів для створення віртуальної реальності (VR, 
Virtual Reality) дозволяє застосовувати таку технологію як досконалий засіб для 
відтворення історичних місць, які зазнали суттєвої трансформації або навіть перестали 
існувати [1,2]. Варто відзначити, що при реконструкції історично значимих споруд чи 
приміщень, музеїв, критично важливо належним чином відтворити їх зовнішній вигляд, 
особливості інтер’єру, якомога чіткіше передати відбиток відповідної епохи на основі  
інформації, що базується на збережених фрагментах і останках, фотоматеріалах, ескізах 
тощо (див. для прикладу [3]). Значна перевага даного підходу полягає в тому, що 
додатки з віртуальною реальністю відкривають відвідувачам світ музеїв майбутнього, в 
яких можна пізнавати історію та культуру за допомогою 3D-графіки, VR-окулярів та 
навіть власного смартфона. 
Дослідники наукової спадщини Івана Пулюя окремо виділяють у діяльності Івана 
Пулюя багатий на наукові результати період з 1884 р. по 1918 р., які одержані, зокрема, 
і у фізичній лабораторії у Празькій політехніці (для огляду див. [4]). 
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Саме тут Пулюй відкрив 
йонізаційну властивість нових 
для того часу Х-променів під час 
їх проходження через розріджені 
гази, дослідив місце їх 
виникнення та просторовий 
розподіл. Крім того, вдалося дати 
належне наукове пояснення 
природи Х-променів та їх 
механізму утворення, а катодні 
трубки власної конструкції були 
досконалими за якістю. Окремо 
відзначають хист І. Пулюя як 
лектора та експериментатора, 
вміле використання ним 
приладдя для демонстрації 
важливих фізичних дослідів. 
Архівні світлини лабораторії 
Івана Пулюя, детальний опис 
наукового та демонстраційного 
обладнання дозволяють здійснити їх належну 3D-реконструкцію. 
Метою даної роботи є створення виставкової експозиції для VR-простору, що 
відтворює деякі елементи науково-технічного наповнення лабораторії Івана Пулюя у 
Празькій політехніці. З використанням матеріалів Електронного фонду Івана Пулюя 
(див. інституційний репозитарій ТНТУ [5]) та цифрового музею І. Пулюя [6] проведено 
3D-реконструкцію об’єктів наукової спадщини І. Пулюя, зокрема кількох типів Х-
променевих ламп (див. наприклад, рис. 1), радіометрів (рис. 2) різної конструкції (з 
рухомим двокрилим катодом, з слюдяними крилами чи диском, які покриті 
фосфоресцентним матеріалом), установки з електромагнітом для демонстрації вільного 
падіння тіл (рис. 3), приладу для визначення механічного еквівалента теплоти з 
конусним калориметром (рис. 4).  
Рендеринг моделей здійснено з допомогою Autodesk 3ds MAX та Maya, підібрані 
належні текстури. На основі моделей, імпортованих в Unity, створено концепт 
віртуальної експозиції окремої кімнати-лабораторії у віртуальному просторі цифрового 
музею Івана Пулюя. 
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